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Jelen tanƵlmánǇban a migráció során beköǀetkeǌő tipikƵs lelki mechaniǌmƵsokat igǇek-
sǌƺnk bemƵtatni͘ Röǀiden bemƵtatjƵk͕ de nem térƺnk ki résǌletesen a migránsok specifi-
kƵs csoportjainak jellemǌőire ;kénǇsǌermigráció és illegális migrációͿ͕ miǀel sajátos moti-
ǀációkat és rendkíǀƺli eseménǇeket feltételeǌhetƺnk a lakóhelǇ megǀáltoǌtatásának hát-
terében͘ Mindeǌek tárgǇalása meghaladják a tanƵlmánǇ kereteit͘ Fontosnak ǀéljƺk aǌon-
ban a migráció lélektani aspektƵsait ismertetni͕ és ráǀilágítani͕ hogǇ egǇ Ʒj köǌegbe ǀaló 
beillesǌkedés során olǇan háttérfolǇamatok mƾködnek͕ melǇnek sǌerencsétlen összjátéka 
káros köǀetkezménǇekkel járhat a társadalomra néǌǀe͘  
 




The aim of this present study is to introduce the typical psychical mechanisms that 
accompany the process of migration. Although, however specific and extraordinary 
motivation and events are behind migration, qualities of the specific migrant groups 
(such as illegal immigration and forced migration) are only going to be briefly discussed 
here, since it would exceed the subject of the paper. Still, it is extremely important to 
enlist the psychological aspects of migration and to reveal the actions and mechanisms of 
integration and adaptation operating in the background, the unfortunate combination of 
which may damage the whole of the society. 
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1. Bevezetés 
 
2015.01. 07-én beköǀetkeǌett terrortámadás nagǇ port ǀert fel nemǌetköǌi sǌin-
tén͕ aǌ érdeklődés köǌéppontjába állította aǌ elköǀető testǀérpárt͘ A sajtó köǌléͲ
sei sǌerint Chérif és Said KoƵachi Páriǌsban sǌƺletett francia állampolgárok ǀol-
tak͕ betelepedett algériai sǌármaǌásƷ sǌƺlők gǇerekei͘ A híradások arról sǌámol-
nak be͕ hogǇ a KoƵachi testǀérek ϭϮ éǀesen elǀesǌítették sǌƺleiket͕ és hat éǀig 
intéǌetben neǀelkedtek͘ EgǇikƺk fƵtball karrierről álmodoǌott͕ ǀégƺl tanƵlmánǇa-
ik bejeǌése Ƶtán alkalmi mƵnkákból éltek͕ nem találták helǇƺket sem a mƵnka͕ 
sem más társas köǌegben͕ olǀasható egǇ francia hírportálon͘ Isǌlám radikális 
csoportok aǌonban perspektíǀát kínáltak sǌámƵkra͕ és befogadó köǌegre találtak͘  
;EƵropeϭ francia hírportálͿ  
A hírek kapcsán felǀetődik a kérdés͕ hogǇ ǀajon migráns családból ǀaló sǌár-
maǌás͕ befolǇásolhatja-e sǌélsőséges csoportokhoǌ ǀaló csatlakoǌást͕ a migráció 
hoǌǌájárƵlhat-e erősǌakos͕ antisǌociális magatartásformák kialakƵlásáhoǌ͍ 
Aǌ emberek ǀándorlása͕ földrajǌi letelepedési helǇƺk ǀáltoǌtatása éǀeǌredek 
óta ismert͕ termésǌetes jelenség͘ Aǌ ipari fejlődés͕ aǌ infrastrƵktƷra͕ ǀalamin 
egǇre korsǌerƾbb és sǌélesebb körben elérhető köǌlekedési esǌköǌök͕ egǇre na-
gǇobb sǌabadságot tesǌnek lehetőǀé aǌ emberek sǌámára͘ A nemǌetköǌi egǇez-
ménǇek ;pl͘ menekƺltek helǇǌetére ǀonatkoǌó ϭϵϱϭ͘ éǀi Genfi EgǇeǌménǇ͕ aǌ 
EƵrópai Unión belƺli moǌgássǌabadság a Schengeni EgǇeǌménǇ általͿ sǌintén 
hoǌǌájárƵlnak a mobilitáshoǌ͘ UgǇanakkor a migrációs tendenciák napjaink egǇik 
legjelentősebb köǌ- és nemǌetbiǌtonsági kockáǌatát jelentik͘ 
A jöǀőre ǀonatkoǌó prognóǌisok is a migráció nöǀekǀő ǀolƵmenét ǀalósǌínƾͲ
sítik͘ Mind a migráns sǌemélǇek͕ mind aǌ érintett orsǌágok sǌámát illetően bőǀƺͲ
lésre sǌámítanak a biǌtonságpolitikai sǌakértők͘  
A jelenség kiterjedését tekintǀe a sǌakirodalomban már a migráció globaliǌáͲ
lódásáról olǀashatƵnk͘ 
Az EU-ban a 1980-as éǀekben ǀolt tapasǌtalható a legerősebb immigrációs 
tendencia͕ melǇnek hatása napjainkban a családegǇesítésekben mƵtatkoǌnak 
meg.1 
A letelepƺlt családtagok lesǌármaǌottjai aǌonban még mindig érintettek le-
hetnek a migráció psǌichés köǀetkeǌménǇei által͕ főként aǌokban az esetekben, 
amikor a család nem dolgoǌta fel a betelepƺlés során elsǌenǀedett negatíǀ ta-
pasǌtalatokat͘ Koǀáts Daniella 2felhíǀja a figǇelmet a migráns családból sǌármaǌó 
gǇerekek nöǀekedésének sǌámára͕ és eǌáltal a psǌichés hatások társadalomra 
kifejtett hatásainak felerősödésére͘  
                                                          
1 RESPERGER I͘ ;ϮϬϭϯͿ͗ Biǌtonsági kihíǀások͕ kockáǌatok͕ fenǇegetések és eǌek hatása Ma-
gǇarorsǌágra ϮϬϯϬ-ig͘ In͗ Felderítő sǌemle͕ XII͘ éǀf͘ ϯ͘ sǌám͕ ϱ-36. 
2 KOVÁTS D. ;ϮϬϭϯͿ͗ Psǌichosǌociális nehéǌségek és kríǌishelǇǌetek migránsok körében͘ In͗ 
Hegedűs J͘ ;ϮϬϭϰͿ͗ A migráció psǌichológiája͘ Nemǌeti Köǌsǌolgálati EgǇetem͕ ϱϱ-86. 
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A migráció hatékonǇ͕ biǌtonságos keǌeléséheǌ fontos figǇelembe ǀenni a je-
lenség egǇéni sǌinten megjelenő lélektani aspektƵsait͕ hisǌen a köǌegǀáltást kíséͲ
rő lelki jelenségek a társadalomban fejtik ki hatásƵkat͘3 Kƺlön figǇelmet érde-
melnek aǌok a kedǀeǌőtlen psǌichológiai folǇamatokra͕ melǇek sǌélsőséges eset-
ben erősǌakos͕ ellenséges magatartáshoǌ ǀeǌethetnek͘  
A migráció psǌichológiai aspektƵsainak megértése hoǌǌájárƵl a biǌtonságot 
fenǇegető helǇeǌetek megelőǌésheǌ͕ ǀalamint a potenciális ǀesǌélǇekre Ƶtaló 
jelek felismeréséheǌ͕ adekǀát reakció kialakításáhoǌ͘ 
  
2. A migráció meghatározása 
 
A migráció kérdéskörének tanƵlmánǇoǌása interdisǌciplináris terƺlet͘ EgǇsǌerre 
foglalkoǌik ǀele a biǌtonságpolitika͕ jogtƵdománǇ͕ a köǌgaǌdaságtan͕ sǌociológia͕ 
psǌichológia͕ eǌáltal a jelenség kƺlönböǌő ǀetƺletei sǌerint több értelmeǌési ke-
retbe helǇeǌhető͘  
A migráció fogalmának meghatároǌása sem mƵtat egǇséges képet͕ a jelenség 
megragadása több sǌempontból is lehetséges͘ Aǌ államhatárokat előtérbe he-
lǇeǌǀe besǌélhetƺnk belső ;orsǌágon belƺli moǌgásͿ͕ ǀalamint nemǌetköǌi migráͲ
cióról͘ AmennǇiben a helǇǀáltoǌtatás motiǀációs háttere felől határoǌǌƵk meg a 
migrációt͕ ƷgǇ meg kell kƺlönböǌtetnƺnk aǌ önkéntes döntésen alapƵló͕ illetǀe 
valamilyen kƺlső kénǇsǌer hatására beköǀetkeǌő lakhelǇǀáltoǌtatást͘ Végƺl͕ de 
nem Ƶtolsó sorban pedig a népǀándorlás jogi aspektƵsait tekintǀe a migráció 
lehet legális illetǀe illegális͘4 
A migrációkƵtatásba a psǌichológia is bekapcsolódott͕ s egǇsǌerre több lélek-
tani iránǇǌat is érǀénǇt sǌerǌett magának͘ A kƺlönféle megköǌelítések aǌonban 
egǇséges képet mƵtatnak annak͕ tekintetében͕ hogǇ a migráció͕ mint lakóhelǇ ʹ 
és soksǌor kƵltƷraǀáltás͕ egǇ olǇan jelentős életepiǌódként értelmeǌhető͕ melǇ 
aǌ élet minden terƺletét érinti͘5 A földrajǌi helǇǀáltoǌtatás köǀetkeǌtében elsőͲ
sorban aǌ otthontól ǀaló elsǌakadással͕ ǀesǌteséggel͕ gǇássǌal kell aǌ egǇénnek 
megkƺǌdenie͕ s mindeköǌben egǇ Ʒj körnǇeǌetnek͕ kƵltƷrának kell megfelelnie͘ 
Mindeǌ egǇ nagǇon kompleǆ psǌichológiai jelenségre Ƶtal͕ melǇnek feltárásáhoǌ 
elsősorban a klinikai-͕ a sǌociál- és kƵltƵrálispsǌichológia nǇƷjtanak támpontot.6A 
klinikai psǌichológia a migráció köǀetkeǌtében fellépő psǌichés ǌaǀarokkal foglal-
                                                          
3 KOVÁTS D͘ ;ϮϬϭϯͿ͗ A migráció mentálhigiénét érintő kérdései͘ In͗ HEGEDŰS J. (szerk.) 
(2014): A migráció psǌichológiája͘ Nemǌeti Köǌsǌolgálati EgǇetem͕ ϯϳ-53. 
4 KAROLINYE͕͘ és MOHAY͕ Á͘ ;é͘n͘Ϳ͗ A nemǌetköǌi migráció jogi keretei͘ URL͗ http͗ͬͬ 
ǁǁǁ͘ittǀagǇunk͘euͬhtmlsͬtanulmanǇok͘html͍essaǇIDсϯϳη͘ Letöltǀe͗ ϮϬϭϱ͘Ϭϭ͘ϯϭ͘ 
5 HORVÁTH - MILITYI T. (2012): EgǇ kultrúraǀáltés sǌemsǌögéből láthatatlan migránscsoport 
élménǇuniǀerǌumai͗ a helǇǀesǌteség és a beillesǌkedés psǌichés dinamikája͕ Doktori érte-
keǌés͕ Pécsi TudománǇegǇetem͕ BölcsésǌettudománǇi Kar͘ 
6 Uo. 
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koǌik͖ Ƶtóbbiak pedig a tartóǌkodási helǇ elhagǇása hátterében álló motiǀációs 
báǌist hiǀatottak feltérképeǌni͘7 
Psǌichológiai sǌempontból a migráció kƵtatás kiemelkedő alakja John W͘ 
Berry8 két nagǇ terƺletet kƺlönböǌtet meg a témán belƺl ͗ egǇ adott kƵltƷrába 
ǀaló beillesǌkedést ;akkƵltƵrációͿ͕ ǀalamint a kƵltƵrális csoportokon belƺli͕ és 
aǌok köǌötti psǌichológiai mechaniǌmƵsokat͘  
A sǌociálpsǌichológiáhoǌ köǌǀetlen kapcsolódik Bronfenbrenner sǌocio-
ökonómiai megköǌelítése͘9 Aǌ ökológiai sǌemlélet ƷgǇ ǀéli͕ hogǇ minden emberi 
tapasǌtalat͕ aǌ egǇén és körnǇeǌete egǇmásra hatásából ered͘ Aǌ egǇén-
körnǇeǌet interakciók aǌonban társadalmi és kƵltƵrális konteǆtƵsba ágǇaǌódnak 
;a kƵltƷra és a társadalom mintegǇ körƺlölelik aǌ egǇéni élménǇǀilágotͿ͕ s befo-
lǇásolják a tapasǌtalatok alakƵlását͘ A migráció͕ sǌocio-kultƵrális néǌőpontból 
ǀiǌsgálǀa͕ aǌ egǇént körƺlǀeǀő konteǆtƵsban keresi a riǌikó- és protektíǀ faktorok 
meglétét͕ melǇek aǌonosítása hoǌǌájárƵl aǌ Ʒj köǌegbe ǀaló egésǌséges beillesz-
kedésheǌ͘  
 
ϯ. A lelki egészség környezetből származó protektív- és rizikófaktorai 
 
Belsky10 a migráns sǌemélǇek lelki egésǌségét érintő hatásokat ökológiai keretbe 
ágǇaǌǀa tekintette át͘ 
Aǌ egǇént körƺlǀeǀő körnǇeǌet legtágabb értelemben maga a társadalom͕ s 
aǌ innen sǌármaǌó hatások folǇamatosan befolǇásolják aǌ egǇén psǌichés integri-
tását͘ Általánosságban elmondható͕ hogǇ a magas sǌocioökonómiai státƵs͕ jó 
sǌínǀonalƷ lakókörnǇeǌet͕ magas iskolai ǀégǌettség͕ gaǌdasági fejlődés ǀalamint 
konfliktƵsoktól mentes térség͕ mind kedǀeǌnek aǌ társadalom tagjai lelki egǇen-
sƷlǇának͘  AmennǇiben fent felsoroltak köǌƺl ǀalamelǇ indikátor negatíǀ képet 
mƵtat͕ riǌikófaktorként értelmeǌendő aǌ egǇén sǌƵbjektíǀ jóllétét tekintǀe͘ 
Aǌ ökológiai keret sǌƾkebb körét képeǌi aǌ egǇént köǌǀetlenƺl körƺlǀeǀő köͲ
ǌösség ;pl͘ ǀallási köǌösségekͿ͘ Aǌ innen sǌármaǌó erőforrást leginkább a köǌös-
                                                          
7 DÚLL A., LÁSZLÓ J., HORVÁTH ʹ MILITYI T. (2006Ϳ͗  A helǇǀesǌteség ǀiǌsgálata migrációban 
léǀő magǇar fiatalok körében - kutatási besǌámoló͘ MagǇar Psǌichológiai sǌemle ;ϲϭͿ͘ϭ͘ 
133-153 
8 BERRY J.W. (2001) A Psychology of Immigration. In: Journal of social issues, 2001/3., 615-
631.  
9  BRONFENBRENNER U., & MORRIS P. A. (2006). The bioecological model of human 
development. In: W. DAMON & R. M. LERNER (Szerk.), Handbook of child psychology: Vol. 1. 
Theoretical models of human development, 793-828. 
10  BELSKY J. (1980): Child Maltreatment: An Ecological Integration. In: American 
Psychologist, 1980/4, 320-335- idéǌi͗ KOVÁTS͕ D͘ ;ϮϬϭϯͿ͗ A migráció mentálhigiénét érintő 
kérdései͘ In͗ HEGEDŰS J͘ ;sǌerk͘Ϳ ;ϮϬϭϰͿ͗ A migráció psǌichológiája͘ Nemǌeti Köǌsǌolgálati 
Egyetem, 37-53.  
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ség össǌetartása͕ megtartó ereje jelenti͘ Utóbbiak hiánǇa sǌintén ǀesǌélǇeǌtetik 
aǌ indiǀidƵƵm lelki harmóniáját͘  
Aǌ egǇénnel köǌǀetlenƺl kapcsolatban álló sǌemélǇek képeǌik a legköǌelebbi 
körnǇeǌeti sǌférát͕ ahonnan a protektíǀ- és riǌikófaktorok kifejtik hatásƵkat͘  
Ide sorolhatók olǇan meghatároǌók, mint aǌ interpersǌonális konfliktƵsok 
gǇakorisága͕ megoldási módjai͕ a társas kapcsolatok mennǇisége és minősége͕ 
családi kapcsolatok stabilitása͘ 
Aǌ eddig bemƵtatottak egǇmással interakcióban és sǌimƵltán fejtik ki hatáͲ
sƵkat a psǌichikƵmra͕ eǌért aǌ egǇéni magatartásformák megértéséheǌ nélkƺlöz-
hetetlen figǇelmen kíǀƺl hagǇni a körnǇeǌeti ténǇeǌőket͘  
 




KörnǇeǌetpsǌichológia egǇ Ʒjsǌerƾ iránǇǌat a sǌociálpsǌichológián belƺl͕ amelǇ 
ƷgǇ ǀéli͕ hogǇ a társas hatásokon tƷl͕ aǌ embert egǇéb körnǇeǌeti hatások is be-
folǇásolják͘ Eǌ a sǌemlélet kiemelten foglalkoǌik aǌ egǇén és élettelen körnǇeǌete 
köǌötti tranǌakciókkal͕ s a sǌemélǇre gǇakorolt hatásaikkal͘ 
A körnǇeǌetpsǌichológia egǇik köǌponti témája a helǇidentitás͘ Aǌ elképǌelés 
sǌerint a sǌemélǇ identitásának kialakƵlásában a sǌociális interakciók mellett 
jelentős sǌerepet játsǌik aǌ élettelen fiǌikai körnǇeǌete is͘ Ide sorolhatók aǌok aǌ 
állandó helǇsǌínek͕ melǇek résǌt ǀesǌnek mindennapjainkban͕ alakítják életƺnket 
;pl͗͘ otthon͕ mƵnkahelǇ͕ óǀoda͕ piac͕ megsǌokott Ʒtǀonal͙Ϳ͘ Eǌekheǌ a helǇsǌíͲ
nekheǌ időǀel emlékek͕ élménǇek͕ érǌések͕ attitƾdök͕ sǌokások͕ normák és jelen-
tések kapcsolódnak͘  Mindeǌek egǇƺttese épít ki egǇ kapcsolatot a helǇ és aǌ 
ember köǌött͕ melǇ biǌtosítja a ǀalahoǀa tartoǌás érǌését͕ ǀalamint kialakít egǇ 
érǌelmi kötődést és tƵlajdonlás érǌést͘11Aǌ érǌelmi komponens képeǌi a helǇköͲ
tődés alapját͕ ami feltehetően a helǇidentitás ͣmagja͘͟ 12ͣAǌ ismerős és biǌton-
ságos helǇek kompetencia- és aƵtonómiaérǌést keltenek bennƺnk͕ poǌitíǀan 
értékeljƺk eǌeket- eǌért éreǌǌƺk ƷgǇ͕ hogǇ eǌek a helǇek hoǌǌánk tartoǌnak͕ jel-
lemeǌnek bennƺnket stb͘- tehát résǌei identitásƵnknak͘͟ 13 
Fontos megjegǇeǌnƺnk͕ hogǇ a helǇidentitás olǇan fontos psǌichés igénǇek 
kielégítésében is sǌerepet játsǌik͕ mint a biǌtonság- és ǀalahoǀa tartoǌás- sǌƺk-
                                                          
11 DÚLL A͘ ;ϮϬϬϵͿ͗ A körnǇǌetpsǌichológia alapkérdései- HelǇek͕ tárgǇak͕ ǀiselkedés͕ 
L͛Harmattan Kiadó͘ 
12 DÚLL A., LÁSZLÓ J., HORVÁT ʹ MILITYI. T͘ ;ϮϬϬϲͿ͗  A helǇǀesǌteség ǀiǌsgálata migrációban 
léǀő magǇar fiatalok körében - kutatási besǌámoló͘ MagǇar Psǌichológiai sǌemle ;ϲϭͿ͘ ϭ͘ 
133-153 
13 DÚLL A. (2009): A körnǇǌetpsǌichológia alapkérdései- HelǇek͕ tárgǇak͕ ǀiselkedés, 
L͛HARMATTAN KIADÓ, 222. O. 
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séglete͘ A biǌtonság igénǇe alatt a kisǌámíthatóság͕ megsǌokott͕ ismerős élet-
helyzetek iránti ǀágǇat értjƺk͘ Pain14 felhíǀja a figǇelmet a gaǌdasági és egǇéb 
ténǇeǌők hatására͕ melǇek befolǇásolják a helǇidentitás alakƵlását͘ Aǌokon aǌ 
elsǌegénǇedett körnǇékeken͕ ahol egǇre gǇakoribb a bƾnelköǀetés͕ prostitƷció͕ 
ǀagǇ népsǌerƾtlen csoportok jelennek meg͕ aǌ ott lakók helǇidentitása negatíǀ 
iránǇba moǌdƵl͕ sǌélsőséges esetekben a helǇ elhagǇására is késǌtetheti őket͘ 
Általánosságban elmondható͕ hogǇ aǌ emberek ǀalamilǇen hiánǇállapot 
megsǌƺntetése érdekében döntenek a lakóhelǇ ǀáltoǌtatása mellett, s itt hangsƷͲ
lyos a döntés sǌó͕ melǇ sǌándékosságra híǀja fel a figǇelmet͕ egǇ ǀálasǌtási hely-
ǌet mérlegelési Ƶtáni eredménǇére Ƶtal͘ Eǌalatt a folǇamat alatt͕ aǌ egǇén össǌe-
ǀeti a régi͕ elhagǇandó helǇ előnǇeit és hátránǇait a ǀálasǌtott Ʒj helǇ remélt 
előnǇeiǀel͕ s a ǀele járó hátránǇaiǀal͘15 Értelemsǌerƾen mindeǌ nem ǀonatkoǌik 
a termésǌeti katasǌtrófa͕ háborƷ áldoǌataira͘  
A fenti megköǌelítés értelmében tehát a migráció jelenségét értelmeǌhetjƺk 
ƷgǇ͕ mint a mindennapi és lakókörnǇeǌet megǀáltoǌása͕ melǇ értelemsǌerƾen 
érinti helǇidentitásƵnkat is͘ Új körnǇeǌetbe kerƺlǀe͕ aǌ egǇén addigi helǇidentitáͲ
sa érǀénǇét ǀesǌti͕ hisǌen a lénǇegi elemek kikerƺltek͕ s Ʒjak még nem épƺltek 
be͘ Eǌt aǌ átmeneti állapotot a sǌakirodalom ͣmentális hajléktalanságnak͟ neǀe-
zi.16 Tágabb értelemben tehát͕ aǌ egǇén helǇidentitás-ǀálsága aǌ identitás egéͲ
sǌét is érinti͘ ;Fontos sǌem előtt tartani͕ hogǇ a helǇidentitás aǌ identitás egǇ 
alrendsǌere͕ amellǇel kölcsönhatásban mƾködik͕ s nem kƺlönálló létesítménǇ͊Ϳ 
MegállapíthatjƵk͕ hogǇ aǌ eredeti lakóhelǇ͕ aǌ otthon érǌetének elǀesǌtése meg-




Minden olǇan lélektanilag kritikƵs helǇǌet͕ eseménǇ͕ amelǇ fordƵlatot jelent aǌ 
egǇén életében͕ döntésre kénǇsǌeríti ;kríǌisͿ͕ kibillenti a sǌemélǇt psǌichés 
egǇensƷlǇából͘ A kríǌis tehát egǇ olǇan ǀáltoǌás͕ amelǇ alkalmaǌkodásra kénǇsǌe-
ríti aǌ egǇént és Ʒj problémamegoldó esǌköǌök beǀetését igénǇli͘ KríǌishelǇǌet-
ben jellemǌően aǌ egǇének érǌékenǇebbek͕ sebeǌhetőbbek és gǇakrabban érez-
nek fenǇegetettséget͘17 
A kríǌishelǇǌetekre adott ǀálasǌreakciók megfigǇelhetők kognitíǀ͕ affektíǀ és 
ǀiselkedéses sǌinten egǇaránt͘ Affektíǀ és kognitíǀ sǌinten leggǇakrabban sǌoron-
                                                          
14 PAIN R. (2000): Place, social relations and the fear of crime: a review. In: Progress is 
Human Geography, (24) 3, 365- 387. 
15 DÚLL A͘ ;ϮϬϬϵͿ͗ A körnǇǌetpsǌichológia alapkérdései- HelǇek͕ tárgǇak͕ ǀiselkedés͕ 
L͛Harmattan Kiadó 
16 NIIT T. (1993): Dangers to self-idenity in urban high-rise areas. Handout. III. European 
Congress of Psychology, July 4-ϵ ϭϵϵϯ͘ Tampere͕ Finland͘ Idéǌi͗ DÚLL, A. (2009): A 
körnǇǌetpsǌichológia alapkérdései- HelǇek͕ tárgǇak͕ ǀiselkedés͕ L͛Harmattan Kiadó͕ Ϯϯϳ͘ 
17 HAJDUSKA M͘ ;ϮϬϬϴͿ͗ Kríǌislélektan͕ Elte Eötǀös Kiadó͘ 
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gás͕ a helǇǌetnek nem megfelelő érǌelmi reakció͕ attitƾd- és jöǀőképǀáltoǌás 
figǇelhető meg aǌ érintetteknél͘ Migráns sǌemélǇek körében a leginkább megje-
lenő ǀiselkedéses reakciók köǌt említendő a társas interakciók elkerƺlése a foga-
dó köǌeg tagjaiǀal͕ inaktiǀitás͘ Esetenként nǇelǀi nehéǌségek is hátráltatják a 
sǌociális kapcsolatok kialakítását͕ s eǌ fokoǌǌa a marginaliǌáció ǀesǌélǇét͘18 
Fontos megjegǇeǌni͕ hogǇ a kríǌisállapot sǌakasǌokra osǌtható͗ aǌ első fáǌis-
ban jelenik meg a nehéǌség ésǌlelése͕ s mƾködésbe lépnek a mƷltban beǀált 
megkƺǌdési stratégiák͘ AmennǇiben aǌ egǇén nem tƵd megbirkóǌni a helǇǌettel͕ 
beköǀetkeǌik a fesǌƺltséggel terhelt kƺǌdelem fáǌisa͘ IlǇenkor a kríǌisben léǀő 
sǌemélǇ Ʒj alternatíǀákat próbál alkalmaǌni͕ többnǇire sikertelenƺl͘ A sǌƾnni nem 
akaró kellemetlen helǇǌet megoldása egǇre sƺrgetőbbé ǀálik aǌ egǇén sǌámára͕ 
ekkor átlép a kapkodás sǌintjére͘ AmennǇiben még ilǇenkor sem oldódik meg a 
probléma͕ aǌ erőforrások kiapadnak͕ aǌ egǇén kimerƺl͕ megjelenik a tehetetlen-
ség érǌése͘ Aǌ össǌeomlás sǌámos destrƵktíǀ magatartásmintát ǀonhat maga 
Ƶtán͕ ƷgǇ mint indƵlatǀeǌérelt ǀiselkedés͕ agressǌíǀ ǀiselkedés͕ acting-out vagy 
sǌélsőséges esetben öngǇilkosság͘19 
A migráció mint kríǌis͕ kettős folǇamatot ölel fel͘ EgǇfelől aǌ egǇénnek aǌ 
otthonáǀal történő sǌakítást kell feldolgoǌnia͕ melǇ lélektanilag gǇásǌfolǇamat-
ként fogható fel͘  Sok esetben nem csak a lakóhelǇet͕ de fontos sǌemélǇeket͕ 
kapcsolatokat is hátrahagǇnak aǌok͕ akik ǀégleg sǌakítanak földrajǌi otthonƵkkal͘ 
A sǌakirodalom ;pl͘ DƷll ϮϬϬϵ͕ Horǀáth-MilitǇi ϮϬϭϮ͕ Koǀáts ϮϬϭϯͿ egǇetért ab-
ban͕ hogǇ a migráció többsǌörös ǀesǌteségként értelmeǌhető͘ A ǀesǌteség élméͲ
nǇéǀel egǇidejƾleg aǌ Ʒj lakóhelǇ kialakításáǀal͕ aǌ ismeretlen köǌegbe ǀaló beil-
lesǌkedéssel is meg kell birkóǌnia a sǌemélǇnek͕ s eǌek egǇƺttesen ǀáltoǌásokat 
idéǌhetnek elő a sǌemélǇiségben͘  
Korábban említésre kerƺlt͕ hogǇ aǌ otthon ismerőssége͕ intimitása͕ aƵtonóͲ
miaérǌést kölcsönöǌ a sǌemélǇ sǌámára͘ Ebből a megállapításból egǇértelmƾen 
köǀetkeǌtethetƺnk arra͕ hogǇ beǀándorló sǌemélǇek nem rendelkeǌnek aƵto-
nómiaérǌéssel͕ ǀagǇis a kisǌolgáltatottság frƵsǌtráló érǌése jellemǌi őket͘ Ne fe-
ledkeǌǌƺnk meg aǌonban a már érintett biǌtonság és ǀalahoǀa tartoǌás terméͲ
sǌetes igénǇéről͕ melǇet sǌintén kielégítetlenƺl maradnak a friss migránsok ese-
tében͘ ͣAǌ ilǇen helǇǀáltoǌtatást ǀagǇ ʹ ǀesǌteséget gǇakran kíséri aǌ idegenség-
élménǇ és kirekesǌtettség érǌése͟ 20Nem meglepő͕ hogǇ a beǀándorlók aǌ aǌo-
nos lakhelǇről sǌármaǌó egǇének társaságát keresik͕ eǌǌel erősítǀe a ǀalahoǀá 
tartoǌás érǌését͘ A köǌösségheǌ tartoǌás poǌitíǀ élménǇe mellett nem hagǇhatjƵk 
figǇelmen kíǀƺl aǌt a sǌociálpsǌichológiai megállapítást͕ melǇ sǌerint biǌonǇtalan͕ 
                                                          
18 KOVÁTS D͘ ;ϮϬϭϯͿ͗ Psǌichosǌociális nehéǌségek és kríǌishelǇǌetek migránsok körében͘ In͗ 
HEGEDŰS J. (2014): A migráció psǌichológiája͘ Nemǌeti Köǌsǌolgálati EgǇetem͕ ϱϱ-86. 
19 KOVÁTS D͘ ;ϮϬϬϳͿ͗ KatasǌtrófahelǇǌetek traumatikus köǀetkeǌménǇei͘ In͗ CSERNYIKNÉ 
PÓTH Ágnes ;sǌerk͘Ϳ͗ Katasǌtrófapsǌichológia͘ Rendőrtisǌti Főiskola͕ Budapest͕ ϰϮ-60.  
20 DÚLL A͘ ;ϮϬϬϵͿ͗ A körnǇǌetpsǌichológia alapkérdései- HelǇek͕ tárgǇak͕ ǀiselkedés͕ 
L͛Harmattan Kiadó͕ ϮϰϮ͘ o͘ 
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sǌorongáskeltő helǇǌetekben fokoǌódik aǌ emberek többségében a csoportosu-
lás iránti ǀágǇ͘21Termésǌetesen köǌre játsǌik a köǌös nǇelǀ͕ köǌös kƵltƷra͕ mene-
kƺltek esetében köǌös sors͕ ǀalamint a hasǌnos ismeretek͕ tapasǌtalatok megosz-
tásának a sǌerepe͘ 
A kríǌis a poǌitíǀ és negatíǀ kimenetel lehetőségét is magában hordoǌǌa͕ itt is 
két Ƶtat kínál͘ Sikeres esetben aǌ egǇénnek mintegǇ átépƺl a helǇidentitása͕ sike-
resen hátrahagǇja a már nem aktƵális͟ identitáselemeket͕͟ melǇeket felǀáltják 
aǌ Ʒjak͘ Más sǌóǀal aǌ Ʒj lakókörnǇeǌete beépƺl a sǌemélǇ egésǌébe ;Ʒj kapcsola-
tokat alakít ki͕ sǌerepeket ǀállal͕ élménǇeket sǌereǌ͙Ϳ͘ Ellenkeǌő esetben a sǌe-
mélǇ nem tƵd érǌelmileg elsǌakadni mƷltjától͕ rögǌƺl a gǇásǌállapotban͕ s ebből 
adódóan nem képes a jelenben élni͘ GǇakorlatilag eǌ aǌt jelenti͕ hogǇ nem épít ki 
Ʒj kapcsolatok͕ nem ad sǌemélǇes jelentést aǌ őt körƺlǀeǀő helǇeknek, nem ala-
kít ki magának Ʒj sǌociofiǌikai körnǇeǌetet͕ megfosǌtǀa magát a biǌtonságot͕ 
intimitást nǇƷjtó otthon érǌésétől͕ melǇet birtokolhat͕ kontrollálhat͕ s ahol fƺg-
getlen͕ önálló egǇénnek élheti meg saját magát͘ Eǌǌel sǌemben a lélektani honta-
lanság͕ nincstelenség͕ tehetetlenség jellemǌi͕ amelǇ a tanƵlt tehetetlenség álla-
potáhoǌ ǀeǌet͘ 
Össǌességében megállapíthatjƵk͕ hogǇ maga a migrációs folǇamat igen meg-
terhelő aǌ egǇéni psǌichikƵm sǌámára͘ ͣ Általában aǌok a lakóhelǇ ǀáltoǌtatások 
bírtak a legtöbb káros hatással aǌ egǇén köǌérǌetére͕ amelǇek a fontos élettere-
ken belƺl alacsonǇ kongrƵenciasǌinttel társƵlnak͘ ͟22A kongrƵencia kifejeǌés itt 
arra Ƶtal͕ hogǇ a sǌemélǇ elképǌelései͕ reménǇei aǌ Ʒj hellǇel kapcsolatban 
mennǇire illenek össǌe a ǀalóságban megtapasǌtalt realitással- a helǇǀáltoǌtatás 
mennǇire támogatja céljai elérésében͘  
DƷll Andrea A KörnǇeǌetpsǌichológia alapkérdései c͘ könǇǀében felhíǀja a fi-
gǇelmet͕ hogǇ ͣ a beǀándorlók beillesǌkedését segítő sǌakemberek mƵnkájában 
is fontos͕ hogǇ eddig nem kibontott sǌempontként merƺlhet fel a helǇidentitás-
sal kapcsolatos folǇamatok keǌelése͕ segítése͟23 
 
4.3. Intraperszonális veszélyeztető- és védőfaktorok a migráció során 
 
A korábbiakban bemƵtatásra kerƺltek a kríǌishelǇǌetekkel kapcsolatos előfordƵló 
lelki és magatartásbeli jelenségek͘ A nehéǌ élethelǇǌetek hatását aǌonban nagy-
                                                          
21 FORGACS J͘ ;ϭϵϴϱͿ͘ A társas érintkeǌés psǌichológiája͕ Kairosǌ Kiadó͕ Budapest͘ 
22 DÚLL A., LÁSZLÓ J., HORVÁTH ʹ MILITYI T͘ ;ϮϬϬϲͿ͗  A helǇǀesǌteség ǀiǌsgálata migrációban 
léǀő magǇar fiatalok körében - kutatási besǌámoló͘ MagǇar Psǌichológiai sǌemle ;ϲϭͿ͘ϭ͘ 
138. o. 
23 DÚLL A͘ ;ϮϬϬϵͿ͗ A körnǇǌetpsǌichológia alapkérdései- HelǇek͕ tárgǇak͕ ǀiselkedés͕ 
L͛Harmattan Kiadó͕ Ϯϱϲ͘ o͘ 
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ban befolǇásolják aǌ egǇéni sajátosságok͘ Migráns sǌemélǇek esetében a nehéz-
ségekkel ǀaló megbirkóǌást támogatják͗ 
 
x aǌ egésǌséges családi kapcsolatok 
x aǌ egǇén psǌichés ellenálló képessége 
x magas sǌínǀonalƷ coping mechaniǌmƵsok 
x a befogadó köǌeg iránti sǌimpátia és elfogadókésǌség 
x egésǌséges önértékelés 
x poǌitíǀ tapasǌtalatok a befogadó közeg tagjaival 
x a lakóhelǇǀáltoǌással kapcsolatos reménǇek beteljesƺlése 
x lelki egésǌség 
x sƾrƾ sǌociális háló 
x társadalmi normákhoǌ alkalmaǌkodó életǀitel 
x magas iskolai ǀégǌettség  
x ǀalamint jó társas késǌségek͘24 
 
EgǇ Ʒj köǌösségbe ǀaló beillesǌkedés során aǌ egǇének sǌámos probléma-
megoldó stratégiát moǌgósítanak͕ ǀagǇ eredménǇtelenség esetén Ʒjakat alakíta-
nak ki͕ hogǇ megkƺǌdjenek aǌ adaptáció során felmerƺlő nehéǌségekkel͘ ElőnǇt 
képeǌ a beillesǌkedésben a fleǆibilisebb sǌemélǇiségsǌerkeǌet͕ a befogadó kƵltƷͲ
ra és nǇelǀ ismerete͕ ǀalamint kiterjedtebb támogató kapcsolati háló͘ Erőforrás-
ként sǌolgálhat a migráció előtti érǌelmi felkésǌƺlés͕ és a korábbi akkƵltƵrációs 
tapasǌtalatok͘ Toǀábbi segítséget nǇƷjthat a helǇbéliekkel ǀaló poǌitíǀ kapcsola-
tok kiépítése͘ InterkƵltƵrális sǌempontból minél kisebb a kƵltƵrális táǀolság͕ an-
nál könnǇebb aǌ akkƵltƵráció͘ A nǇelǀi͕ érték- és normarendsǌeri͕ ǀallási͕ sǌokási 
eltérések nagǇobb akadálǇt képeǌhetnek͘25 
 
4.4. Életkori sajátosságok 
 
Aǌ adaptáció során sǌintén kiemelkedő fontosságƷ aǌ életkor͕ amelǇben aǌ 
egǇénnek sǌembe kell néǌnie aǌ akkƵltƵráció kihíǀásaival. A gyermekek viszony-
lag gǇorsan sajátítják el a befogadó orsǌág nǇelǀét és kƵltƷráját͘  
Felnőtteknél eǌ egǇ hossǌabb folǇamat͕ miǀel ők egésǌ addigi életƺk során 
egǇ más kƵltƷrában sǌocialiǌálódtak͘ NǇƵgdíjas͕ idős embereknél pedig kifejeǌet-
ten lassƷ aǌ adaptáció folǇamata͘26 Aǌ eltérő ritmƵsƷ akkƵltƵrációs folǇamat 
                                                          
24 KOVÁTS D͘ ;ϮϬϭϯͿ͗ Psǌichosǌociális nehéǌségek és kríǌishelǇǌetek migránsok körében͘ In͗ 
HEGEDŰS J͘ ;ϮϬϭϰͿ͗ A migráció psǌichológiája͘ Nemǌeti Köǌsǌolgálati EgǇetem͕ ϱϱ-86. 
25 FÜLÖP M., SEBESTYÉN N͘ ;ϮϬϭϭͿ͗ Kulturális sokk͍ Kulturális különbségek Budapesten ta-
nuló amerikai egǇetemisták sǌeméǀel͕ Psǌichológia ;ϯϭͿ Ϯ͘ ϴϭʹ105. 
26 MILLER, Wang, SZALACHA, SOROKIN (2009): Longitudinal changes in acculturation for 
immigrant women from the Soviet Union. In: Journal of Cross-Cultural Psychology 
2009/40., 400-415. 
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köǀetkeǌtében nem ritkán adódnak intergenerációs konfliktƵsok egǇ családon 
belƺl͘ A gǇerekek gǇorsabb adaptációja miatt gǇakran egǇ családon belƺl keǀe-
rednek a sǌármaǌási- és aǌ Ʒj orsǌág kƵltƵrális sǌokásai͘ Sǌƺlők gǇakran nem értik 
gǇermekƺk otthonon kíǀƺli ǀiselkedését͕ a gǇermekek sǌámára pedig nehéǌséget 
jelent egyszerre az iskolai- és aǌ otthoni kƵltƷra elǀárásainak megfelelni͘ Aǌ ott-
hon megjelenő kƵltƵrális kƺlönbségek miatt gǇakran előfordul, hogy a gyerme-
kek nem sǌƺleikheǌ fordƵlnak sǌociális problémáikkal͕ miǀel ƷgǇ gondolják͕ hogǇ 
aǌ őket körƺlǀeǀő kƵltƷra ismerete hiánǇában͕ családjƵk nem megfelelően kom-
petens͕ hogǇ tanácsokkal lássa el őket͘  
 
ϱ. A migráció speciális esetei - Száműzöttek, menekültek 
 
A migráció tágabb értelemben͕ földrajǌi lakóhelǇ ǀáltoǌtatással járó folǇamat͘ 
Fontos aǌonban felhíǀnƵnk a figǇelmet͕ hogǇ bár a menekƺltek͕ sǌámƾǌöttek is 
migránsok͕ mégis kƺlönbséget kell tennƺnk e két kategória köǌött͘ A migráció 
egy akaratlagos döntésen alapƵl͕ míg a sǌámƾǌetés͕ ǀagǇ menekƺlés esetében͕ 
egǇ kénǇsǌerƾ döntésről besǌélhetƺnk͕ ahol aǌ egǇénnek aǌ egǇetlen lehetősége 
aǌ aktƵális helǇ elhagǇása͕ saját fiǌikai és psǌichés integritása ǀédelmében ;pl͘ 
politikai͕ ǀallási ǀagǇ etnikai ƺldöǌtetés͕ háborƷ͙Ϳ͘ A példaként említett esetek-
ben láthatjƵk͕ hogǇ nem csƵpán aǌ egǇén͕ hanem egǇ egésǌ csoport ǀálik kiköǌöͲ
sítés͕ ƺldöǌtetetés͕ sǌélsőséges esetben tortƷrák és megsemmisítés áldoǌatáǀá͕ 
melǇnek köǀetkeǌtében kollektíǀ traƵmáról besǌélhetƺnk͘ 
A migráció kifejeǌés kapcsán gǇakran felǀetődik a traƵma témaköre͕ mint a 
migrációt kísérő jelenség͘ Maga a tartóǌkodási helǇ elhagǇása͕ kríǌisként jelenik 
meg aǌ egǇén életében͕ de nem sǌƺkségsǌerƾen jár traƵmatikƵs élménnǇel͘ A 
sǌociális͕ beillesǌkedési nehéǌségek önmagƵkban nem tekinthetők traƵmatikƵs-
nak.  
Migráció köǀetkeǌtében ǀisǌont aǌ egǇén sokkal érǌékenǇebb͕ sebeǌhetőbb͕ 
s ebben a lélektanilag kritikƵs állapotban döbben rá͕ hogǇ Ʒj͕ elképǌelt körnǇeǌe-
te nem felel meg elǀárásainak͕ a jobb életheǌ fƾǌött reménǇei romba dőlnek͕ 
ráadásƵl sǌámos ǀáratlan akadállǇal kell megkƺǌdenie͘27  
 
ϲ. Migráció és kultúra 
 
Mielőtt górcső alá ǀennénk a migráció kƵltƵrális aspektƵsait͕ meg kell ismerƺnk͕ 
hogǇ miként definiálja a psǌichológia a kƵltƷrát aǌ egǇén sǌintjén͘ A kƵtatások 
egǇértelmƾen abba aǌ iránǇba mƵtatnak͕ hogǇ a kƵltƷra tƵlajdonképpen aǌ ér-
tékrendsǌerről és társas sǌokásokról alkotott kognitíǀ sémák össǌessége͕ melǇek 
                                                          
27 GOGUIKIAN B. (2012) Repenser les liens entre migration, exil et traumatismre. In: 
;ReͿpenser l͛eǆil ;ϭͿ ϮϬϭϬ-2011. 
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áthatják gondolatainkat͕ érǌéseinket és önmeghatároǌásƵnkat͕ eǌáltal erőtelje-
sen formálják tapasǌtalatainkat͘28 
A migrációt kísérő kƵltƷraǀáltás több kƵtatási iránǇǌatot is elindított͕ melǇ 
alapján megkƺlönböǌtetjƺk a kƵltƵrális sokkot͕ kƵltƵrális adaptáció folǇamatát és 
akkƵltƵrációt͘ 
 A kƵltƵrális sokk fogalma Oberg29 antropológƵs neǀéheǌ fƾǌődik͘ Megfi-
gǇelte͕ hogǇ amikor aǌ egǇének sǌámƵkra idegen kƵltƷráǀal találkoǌnak͕ fiǌikai és 
lelki értelemben is alkalmaǌkodási problémákkal találják sǌemben magƵkat͘ ;pl͘ 
gǇakori fejfájás͕ rossǌ köǌérǌet͕ honǀágǇ͕ lehangoltság͕ olǇkor depressǌióͿ  
A kƵltƵrációs adaptáció ʹ mint folyamat - és aǌ akkƵltƵráció ;сeredménǇͿ ar-
ra aǌ össǌetett jelenségre Ƶtalnak͕ melǇ során ǀáltoǌás jön létre aǌ egǇénben aǌ 
Ʒj kƵltƷrába ǀaló beillesǌkedés során͘30 Aǌ akkƵltƵráció tƵlajdonképp a kƵltƵrális 
adaptáció eredménǇeképp értelmeǌhető͕ ide értendő a megǀáltoǌott nǇelǀhasz-
nálat͕ kƵltƵrális identitás͕ attitƾdök͕ értékek͕ étkeǌési és ǌenei íǌlés͕ média hasz-
nálati sǌokások͕ társas kapcsolatok͘ 
Aǌ Ƶtóbbi éǀtiǌedekben ǀilágsǌinten tapasǌtalható a migráció elterjedése͕ ám 
sǌámos orsǌág sǌembesƺlt a kƵltƵrális össǌeolǀadás képtelenségéǀel͘ Aǌ egǇsǌer-
re jelenléǀő͕ Ƶralkodó kƵltƷrák keǀeredését sǌokás bikƵltƵraliǌmƵsnak͕ mƵltikƵl-
tƵraliǌmƵsnak neǀeǌni͕ ǀalójában aǌonban aǌ akkƵltƵráció alternatíǀáiként fog-
hatók fel͘ 31 
Aǌ adaptációs nehéǌségek elsősorban a ǀáltoǌások össǌességéből erednek͘ A 
ǀáltoǌások aǌ élet sǌámos terƺletét érintik͕ s eǌáltal tƷlterheltségként jelentkeǌik 
aǌ egǇén sǌámára͘ Képletesen eǌt aǌt jelenti͕ hogǇ ͣminden a feje tetejére állt͘͟ 
Aǌ idéǌett kaotikƵs helǇǌetben a beǀándorlóknak meg kell kƺǌdeniƺk aǌ ésǌlelt és 
ténǇleges faji megkƺlönböǌtetettséggel͕ kommƵnikációs͕ nǇelǀi nehéǌségekkel͕ 
ismeretlen sǌokásokkal és normákkal͕ esetleges anǇagi͕ lakhatási nehéǌségekkel͕ 
eltérő klímáǀal͕32 s a korábban tárgǇalt idegenségélménnǇel͕ mentális ͣhajlékta-
lansággal͘͟ 
                                                          
28 American Psychological Association (2002) APA Guidelines on Multicultural Education, 
Training, Research, Practice, and Organizational Change for Psychologists- 
www.apa.org/pi/oema/resources/policy/multicultural-guidelines͘aspǆ ;letöltés ϮϬϭϱ͘Ϭϭ͘ 
30.) 
29 OBERG K. (1955): Cultural shock. Adjusment to new cultural environments. Practical 
Anthropology 7,177-182. 
30 BERRY J.,W. (2001) A Psychology of Immigration. In: Journal of social issues, 2001/3., 
615-631. 
31 HORVÁTH ʹ MILITYI T͘ ;ϮϬϭϮͿ͗ EgǇ kultrúraǀáltés sǌemsǌögéből láthatatlan migránscso-
port élménǇuniǀerǌumai͗ a helǇǀesǌteség és a beillesǌkedés psǌichés dinamikája͕ Doktori 
értekeǌés͕ Pécsi TudománǇegǇetem͕ BölcsésǌettudománǇi Kar͘ 
32 FÜLÖP M., SEBESTYÉN N͘ ;ϮϬϭϭͿ͗ Kulturális sokk͍ Kulturális különbségek Budapesten ta-
nuló amerikai egǇetemisták sǌeméǀel͕ Psǌichológia ;ϯϭͿ Ϯ͘ ϴϭʹ105. 
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ϳ. Az akkulturáció 
 
Aǌ akkƵltƵráció általában több állomáson keresǌtƺl haladǀa jön létre͗ elsőként a 
befogadó orsǌág nǇelǀének elsajátítására kerƺl sor͕ majd eǌt köǀeti a ǀiselkedés 
fokoǌatos igaǌítása a befogadó kƵltƷráhoǌ͘ Fel kell híǀnƵnk aǌonban a figǇelmet a 
behódolás͕ aǌonosƵlás és belsőǀé tétel köǌti kƺlönbségekre͘ A ǀiselkedés meg-
ǀáltoǌtatása önmagában behódolásnak neǀeǌhető͘ Elképǌelhető͕ hogǇ ǀalaki 
éǀek óta egǇ adott orsǌágban él͕ teljesen beillesǌkedett͕ elsajátította a nǇelǀet͕ 
sǌokásokat͕ életstílƵst͕ értékrendjében mégis a sǌármaǌási orsǌág kƵltƷrájáǀal 
aǌonosƵl͕ érǌelmileg oda kötődik͘  
A migrációkƵtatás egǇik alaptétele͕ hogǇ a beǀándorlóknak adaptációs prob-
lémákkal kell megkƺǌdeniƺk͕ mind psǌichológiai͕ mind sǌociális téren͘ BerrǇ33 
sǌerint négǇ, adaptációs stratégia (folyamat) körǀonalaǌódik, melǇ négǇ 
akkƵltƵrációs módoǌatot eredménǇeǌ ;aǌ eredménǇͿ͘ A kƺlönböǌő mintáǌatok 
két dimenǌió mentén jönnek létre͗ 
 
x igénǇ egǇ Ʒj kƵltƵrális identitás felépítésére ;identitás orientációͿ 
x igénǇ a másik kƵltƷrából sǌármaǌó emberekkel ǀaló érintkeǌésre ;társas ori-
entációͿ 
 
MagǇarán két kérdésre kell ǀálasǌolnƵnk͗  
x Fontos e megtartani aǌ eredeti kƵltƵrális identitásƵnkat͍ ;sǌokásaink͕ 
nyelv, vallás͙Ϳ 
x Fontos-e keresnƺnk a más társadalmi csoportból sǌármaǌó emberek tár-
saságát͍  
 
Eǌekre kérdésekre ͣigennel͟ és ͣnemmel͟ kell felelnƺnk͕ s a ǀálasǌok mintázata 
adja meg a négǇ akkƵltƵrációs mintáǌatot͗  
 
x AssǌimilációͬBeolǀadás ;nem fontos megtartani aǌ eredeti identitásƵnkat͕ és 
ǀan igénǇ a befogadó kƵltƷra tagjaiǀal érintkeǌniͿ 
x Integráció ;megtartjƵk kƵltƵrális identitását͕ de résǌt ǀesǌƺnk a másik cso-
port életébenͿ 
x Sǌeparáció ;megtartjƵk identitásƵnka͕ és nem keressƺk a kapcsolatot a do-
mináns csoporttalͿ 
                                                                                                                                                  
 
33 Berry J. W. (1989). Acculturation et adaptation psychologique. In : Retschitsky, J., 
BOSSEL-LAGOS, M., DASEN, P͘ ;Ed͘Ϳ͕ La recherche interculturelle͘ L͛Harmattan͕ Paris͕ ϭϯϱ- 
145.  
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Amikor azonban a domináns csoport akadálǇoǌǌa a kisebbségi csoportot a 
társas kapcsolatok kiépítésében͕ s eǌáltal arra kénǇsǌeríti͕ hogǇ megtartsa erede-
ti identitását͕ ebben aǌ esetben Sǌegregációról besǌélƺnk͘ Aǌ alapǀető kƺlönbség 
sǌeparáció és sǌegregáció köǌt͕ a lehetőségben és a sǌándékban rejlik͘  
 
x Marginaliǌáció ;nem fontos megőriǌni aǌ identitásƵnkat͕ de a másik csoport 
tagjaiǀal sem kíǀánƵnk kapcsolatba lépniͿ 
 
Eǌt a módoǌatot nehéǌ definiálni͕ ami ǀalósǌínƾleg abból fakad͕ hogǇ e kom-
bináció esetén gǇakori a stressǌ és a ǌaǀarodottság͕ mind egǇéni͕ mind kollektíǀ 
sǌinten͘ Eǌ aǌ állapot aǌt jelöli͕ amikor a kisebbségi csoport elǀesǌítette kƵltƵrális 
identitását ;pl͘ a domináns csoport megköǀeteli aǌ assǌimilációtͿ͕ de nem jogo-
sƵlt résǌt ǀenni aǌ Ƶralkodó többség életében ;disǌkriminációͿ͘ Aǌoknál aǌ egǇéͲ
neknél͕ akik ebbe a kategóriába tartoǌnak͕ jelentkeǌik a legtöbb psǌichés és sǌo-
ciális probléma͗ akkƵltƵrációs stressǌ͕ identitásǌaǀar͕ elidegenedés͕ sǌociális de-
viancia. 
 
ϴ. Az akkulturáció akadályai 
 
ϴ.1. Xenophobia és diszkrimináció a befogadó szociális közegben 
 
A beǀándorló felnőttek és gǇerekek legtöbbsǌör könnǇen aǌonosíthatóak nǇelǀi 
akcentƵsƵkról͕ idegen neǀƺkről͕ esetleg sǌokatlan öltöǌködési módjƵkról͘ A be-
fogadó orsǌág lakosságában gǇakran Ƶralkodnak olǇan elképǌelések͕ hogǇ a be-
ǀándorlók elǀesǌik a mƵnkalehetőségeket és nem kíǀánt kƵltƵrális sǌokásokat 
hoǌnak be a társadalomba͘ KöǀetkeǌménǇképp sok migráns ǀálik mƵnkahelǇi-, 
lakóhelǇi-, iskolai- és egǇéb sǌolgáltatói disǌkrimináció áldoǌatáǀá34͘ A befogadó 
köǌegtől eltérő faji hoǀatartoǌás kiemelkedő riǌikófaktort jelent͕ amelǇ nagǇmér-
tékben nöǀeli a disǌkrimináció megjelenésének ǀalósǌínƾségét͘35 A megkƺlön-
böǌtetettség komolǇ akadálǇt képeǌ a sikeres akkƵltƵrációs folǇamatban͘  
 
ϴ.2 Akkulturációs stressz 
 
Amint aǌ már korábban említésre kerƺlt͕ a migráció sǌƺkségsǌerƾen megterhelő 
aǌ emberi psǌichikƵm sǌámára Aǌ akkƵltƵráció folǇamata sǌámos kihíǀást állít aǌ 
egǇén elé͕ melǇek stressǌorként jelentkeǌnek a mindennapi életben͘   
                                                          
34  APA (2011) Crossroads- The psychology of immigration int the new century, 
http://www.apa.org/topics/immigration/report.aspx letöltǀe͗ ϮϬϭϱ͘Ϭϭ͘ϯϬ͘ 
35 BERRY J. W., & SABATIER C. (2010). Acculturation, discrimination and adaptation among 
second generation immigrant youth in Montreal and Paris. IN: International Journal of 
Intercultural Relations, 34, 191-207 
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Aǌ akkƵltƵrációs stressǌ a stressǌnek egǇ olǇan sajátos formája melǇ aǌ 
akkƵltƵráció folǇamatából eredeteǌhető͘ MegnǇilǀánƵlási formái sǌámos terƺle-
ten jelentkeǌnek͕ elsősorban mentálhigiénében͗ ǌaǀarodottság͕ sǌorongás͕ le-
hangoltság͕ depressǌió͕ kirekesǌtettség͕ elidegenedés érǌése͕ identitásǌaǀar͘ 
Berry36 sǌerint aǌ akkƵltƵrációs stressǌ csak ǀalósǌínƾ͕ de nem törǀénǇsǌerƾ kíséͲ
rőjelensége aǌ akkƵltƵrációnak͘ Megjelenése aǌ akkƵltƵrációs konteǆtƵs elemei-
től fƺgg͗ a már korábban bemƵtatott adaptációs módoǌattól͕ a domináns társa-
dalom típƵsától ;mennǇire nǇitott͕ elfogadóͿ és a nem domináns͕ kisebbségi 
társadalom típƵsától ;pl͘ migráns͕ menekƺlt͕ ideiglenes lakos͙Ϳ͘ EgǇéni sǌinten 
pedig aǌ akkƵltƵrációs stressǌ fƺgg aǌ egǇén sǌocio-demográfiai helǇǌetétől ;élet-
kor, nem, szocio-ökonómiai statƵs͙Ϳ͕ és psǌichés jellemǌőitől ;pl͘ kötődés͕ ru-
galmasͬrƵgalmatlan sǌemélǇiségsǌerkeǌet͕ kontroll helǇe͕ megkƺǌdési késǌlet͕ 
attitƾd͕ motiǀáció͕ identitás͕ önértékelés͙Ϳ͘  
 
Össǌefoglalǀa͕ aǌ akkƵltƵrációs stressǌ magasabb sǌintƾ megjelenése ǀalósǌíͲ
nƾbb͗ 
x a ǌártabb͕ assǌimilációt köǀetelő domináns társadalomba ǀaló beillesz-
kedés esetén 
x akaratƵkon kíǀƺl történő földrajǌi helǇǀáltoǌtatóknál ;menekƺltekͿ 
x peremhelǇǌetben léǀő csoportoknál ;Marginaliǌáció ǀagǇ Sǌeparáció ese-
te) 
 
AlacsonǇabb fokƷ stressǌt élnek meg akik͗ 
x aǌ Integrációra ;kisebb mértékƾ stressǌͿ ǀagǇ Assǌimilációra ;köǌepes fo-
kƷ stressǌͿ töreksǌenek 
 
ϵ. Összegzés, főbb megállapítások 
 
Migráció nem felétlen jár negatíǀ köǀetkeǌménǇekkel sem köǌǀetlenƺl aǌ egǇén͕ 
sem köǌǀetetten a társadalomra͘ Kétségtelen aǌonban͕ hogǇ egǇ olǇan életperi-
ódƵs ;sǌociális kríǌisͿ amelǇ ǀáltoǌásokat idéǌ elő a sǌemélǇiségben͘ EgǇ idegen 
orsǌágba ǀaló betelepƺlés - mint minden kríǌis- negatíǀ kimenetel lehetőségét is 
magába hordoǌǌa͘ A sǌemélǇen belƺli ǀalamint a sǌƾkebb és tágabb társadalmi 
köǌeg egǇaránt befolǇásoló erőǀel bírnak aǌ egǇén lelki egǇensƷlǇára͘ AmennǇi-
ben a riǌikófaktorok tƷlsƷlǇban ǀannak͕ és aǌ egǇén nem ésǌlel erőforrásokat͕  
sǌemélǇisége͕ s eǌáltal magatartása is negatíǀ iránǇba moǌdƵlhat͘ A köǀetkez-
ménǇek nem csƵpán egǇéni sǌintén mƵtatkoǌnak meg͕ hanem a társadalomra is 
                                                          
36 BERRY J. W. (1989). Acculturation et adaptation psychologique. In: RETSCHITSKY, J., 
BOSSEL-LAGOS, M., DASEN͕ P͘ ;Ed͘Ϳ͕ La recherche interculturelle͘ L͛Harmattan͕ Paris͕ ϭϯϱ- 
145.  
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hatást gǇakorolhatnak͘ A nem megfelelő akkƵltƵrációs stratégia sǌociális iǌoláci-
óhoǌ ǀeǌet͕ melǇ nem ritkán antisǌociális͕ esetenként erősǌakos ǀálasǌreakciókat 
ǀon maga Ƶtán͘ HossǌƷ táǀon pedig a fel nem dolgoǌott negatíǀ tapasǌtalatok͕ 
perǌisǌtáló destrƵktíǀ érǌelmek pedig a másodgenerációs beǀándorlók körében 
öltenek tƺnetet͘ 
Mindeǌek tƵdatában ǀilágossá ǀálik͕ hogǇ a migráns sǌemélǇek beilleszkedéͲ
séheǌ társadalmi érdekek fƾǌődnek͘  Fontos meglátni nehéǌségeiket͕ érǌékelni 
a kƵltƷrák köǌti látens fesǌƺltségeket͕ sǌeparációs törekǀéseket͕ s megelőǌni a 
kƵdarcokból͕ ellenséges érǌƺletekből beköǀetkeǌő sǌélsőséges cselekedeteket͘ 
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